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ABSTRACT
xiv
Perjuangan tuntutan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sudah bergulir sejak tahun 1999, diprakarsai oleh tokoh
masyarakat yang berasal dari Wilayah Tengah-Tenggara di Jakarta. Perjuangan ini dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan
pembangunan dan perekonomian. Namun, perjuangan pembentukan Provinsi ALA di pandang muncul lebih banyak di pelopori
oleh elit politik dari pada aspirasi rakyat.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi keinginan masyarakat Wilayah Tengah-Tenggara untuk
membentuk Provinsi ALA, serta menganalisis pengaruh aspirasi rakyat dan kepentingan elit politik daerah dalam pembentukan
Provinsi ALA.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan
untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dan observasi partisipan. Sedangkan penelitian kepustakaan
untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, pertama, faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat Wilayah Tengah-Tenggara
untuk membentuk Provinsi ALA, adalah faktor budaya dan kesejahteraan. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh
aspirasi rakyat dan kepentingan elit politik daerah dalam pembentukkan Provinsi ALA sama besarnya. Aspirasi rakyat
menginginkan pembentukan ALA dari segi budaya dan kesejahteraan. Sedangkan elit politik daerah memiliki kepentingan politik
yaitu untuk mendapatkan, dan mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan apabila ALA dimekarkan.
Diharapkan bagi elit politik konservatif, harus diiringi dengan komitmen membangun ALA, apabila berhasil dimekarkan. Serta
diharapkan juga kepada lembaga pemerintah daerah khususnya lembaga DPRK Wilayah Tengah-Tenggara harus mempersiapkan
segala hal untuk dapat meningkatkan pembangunan daerahnya demi kepentingan rakyat.
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